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ERRATA 
U Vol. 47, br. 2 zabunom je izostavljen izvjestaj Sekcije za biokemiju unutar 
izvjestaja o redovnoj godisnjoj skupstini Hrvatskog Kemijskog Drustva. 
E. Reiner: 
IZVJESTAJ SEKCI.JE ZA BIOKEMIJU 
U vremenu od travnja 1974. do danas clanovi Biokemijske sekcije aktivno su 
sudjelovali na nekoliko znanstvenih skupova. 
U kolovozu 1974. odrfan je u Budimpesti 9. sastanak FEBS-a na kojemu je 
sudjelo·valo oko 40 biokemicara iz Jugoslavije, odrfavsi 19 referata. Tom prilikom na 
posebnom sastanku , sto ga je organizirala Biokemijska sekcija HKD, dogovoreno je 
da se pristupi osnivanju Jugoslavenskog drustva za biokemiju. U tu svrhu ucinjeni 
su kontakti s ostalim republikama, odnosno pokrajinama, kako bi se sazvao inici-
jativni odbor, a nakon toga moglo formirati Jugoslavensko drustvo biokemicara. 
Na sastanku kemicara Hrvatske u veljaci 1975. u Za:grebu, oddano je oko 30 
referata iz podrucja biokemije; za ta je predavanja vladalo veliko zanimanje, sto 
se ocitovalo u diskusijama u tim sekcijama. 
U 1974. god. je zapoceto obavjestavanje clanova Biokemijske sekcije o znan-
stvenim manifestacijama s podrucja biokemije u nasoj zemlji i u inozemstvu, napose 
onih koji nisu objavljeni u FEBS Bulletinu. Takoc1er je upucen dopis redakcijama 
casopisa: Glasnik s lovenskoga kemijskog drustva, Glasnika srpskog hemijskog dru-
stva, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Acta Pharmaceutica Jugoslavica, Ke-
mija u industriji i Hemijska industrija, s molbom da se te obavijesti redovito stam-
paju u tim casopisima. Tom pozivu odazvale su se redakcije : Glasnik slovenskoga 
kemijskog drustva, Kemija u industriji, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Acta 
Pharmaceutica Jugoslavica i Croatica Chemica Acta, koje su pocele s objavljivanjem 
tih oba vij esti. ' 
u toku SU pripreme oko uclanjenja Komisije za biokemiju u IUB (International 
Union of Biochemistry). Na sastanku Plenuma i predsjednistva Unije kemijskih dru-
stava Jugoslavije u travnju 1974. godine, predsjednik Komisije za biokemiju, prof. 
Pavao Mildner iznio je prijedlog o uclanjenju Komisije za biokemiju u IUB. U vezi 
s time upucen je dopis svima republickim, dotieno pokrajinskim kemijskim dru-
stvima i savezima, da poSa.lju popis clanova svojih 1sekcija. Do sada je odgovorilo 
i popis poslalo samo Slovensko kemijsko drustvo. 
Organizacija Ljetne skole, s malom izmjenom u svom sadrfaju, a u .suradnji 
s Prof. A. P. Mathiasom (Engleska), u punom je toku i odrfat ce se od 14-20. rujna 
1975. u Dubrovniku, pod naslovom: »Post-.sy;nthetic Modification of Biological Macro-
molecules «. 
Austrijsko biokemijsko drustvo obratilo nam se je s prijedlogom za suradnju. 
Na osnovi tog prijedloga odrfat ce se u Grazu u listopadu 1975. god. sastanak Au-
strijskoga biokemijskog drustva uz sudjelovanje biokemicara iz ,Jugoslavije. Pred-
vida •se da radni dio sastanka traje dva dana, za koje ce se vrijeme odrfati preda-
vanja i posteri, a takoder i jedno plenarno predavanje. · 
U toku 1974/75 odrfano je 6 kolokvija i to od stranih predavaca: J. E. Cremer 
(Toxicology Unit, Carshalton, Engleska), C. A. Vernon (Department of Chemistry, 
University College London /2 predavanja/), G. Hard (Baker Medical Research Insti-
tute, Melbourne), a od domacih : Lj . Vitale i V. Sunjic. 
Radom Biokemijske sekcije upravlja odbor u sastavu: E. Reiner (procelnik), te 
odbornici: N. AvdaloviC (delegat Jugoslavenskog drustva za fiziologiju), S. Dokic, M. 
FiSer-Herman (delegat Jugoslavenskog drustva mediciruskih biokemicara) , S. Iskric, 
J. Jerkunica, Z. Kucan, S. Maricic (delegat Jugoslavenskog drustva za biofiziku), P . 
Mildner, B. Pende, S. Rendic, V. Simeon i Lj. Vitale. Svi clanovi odbora Biokemijske 
sekcije ujedno su i clanovi Komisije za biokemiju Unije kemijskih drustava Jugo-
slavije, s time da je predsjednik Komisije P. Mildner, a •sekretar Komisije E. Reiner. 
Administrativne ·poslove vodi V. Mikulcic. 
